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Health Education
DR. VIMAL K. MODI - PATIENTS WHO USE NATUROPATHY 
- PART 2
About This Lesson: Dr. Vimal Kumar Modi explains about the kind of patients who arrive at 
his center, and what it is that fundamentally helps them get better. 
Video URI: hdl.handle.net/2152/67666
Hindi Transcription 
मुझे बतायें डॉक्टर साहब, िक ये तो, आप बता रह ेहैं िक अलग-अलग प्रकार के रोग, रोगी िजस तरह के आते हैं आपके 
पास, उसमें कुछ उम्र का दायरा भी ह ैिक बच्चे भी आते हैं, बूढ़ ेभी आते हैं, िकस प्रकार के व्यिक्त आपके पास आते हैं? 
िकतने, िकस प्रकार के आत ेहैं?
देिखये मेरे पास तो सभी उम्र के व्यिक्त आत ेहैं...
बच्चे भी आते हैं?
बच्चे भी आते हैं, बूढ़ ेभी आते हैं, जवान भी आते हैं... बच्चों को रोगमुक्त करना बहुत आसान होता ह ैक्योंिक उनके पास 
जीवन-शिक्त बहुत होती ह.ै.. वो दवायें कम खा के आते हैं... जवान कुछ ज्यादा दवायें खाकर आता ह.ै.. उसके पास भी 
जीवन शिक्त होती ह ैक्योंिक उसकी जवानी की ताकत होती ह,ै जो उसे रोग-मुक्त करती ह.ै.. उसके जीवन में उत्साह 
होता ह.ै.. वो उत्साह भी उसके रोग मुक्त में लाभ करता ह.ै..बुढ़ापा, उत्साह खत्म हो चुका होता ह.ै.. बहुत सी मानिसक 
परेशािनयों से वो ग्रिसत होता ह.ै.. जीवन शिक्त उसकी बहुत क्षीण हो चुकी होती ह.ै.. दवाओं पे वो आिश्रत हो चुका 
होता ह.ै.. इसिलय ेउस समय रोग-िनवारण मुिश्कल तो होता ह,ै असंभव नहीं ह.ै..
Hindi Vocabulary
उम्र का दायरा Age appropriate
रोगमुक्त Free of disease
जवानी Youth
ताकत Strength
मानिसक परेशािनयों Mental worries
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Hindi Questions
1) िकस उम्र के लोगों को ठीक करना आसान होता ह?ै
१) बूढ़ ेलोगों को
२) जवान लोगों को
३) औरतों को
४) बच्चों को
2) बुढापे में रोग िनवारण क्यों मुिश्कल होता ह?ै
१) बुढापे में बहुत सारी परेशािनयाँ होती हैं।
२) जीने का उत्साह खत्म हो जाता ह।ै
३) दवा पर आिश्रत होते हैं।
४) सब
ग्रिसत Afflicted, Entrapped
रोग िनवारण Disease prevention
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